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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este proyecto consiste en la creación de un sitio Web para el Sistema de Gestión 
Curricular basada en competencias responsable de administrar un conjunto de 
bases de datos para los estudiantes y profesores, específicamente la Escuela de 
Ingeniería Comercial.  
La necesidad de registrar las capacidades adquiridas, los módulos responsables 
de ellas, se transforma en un sistema de medición del avance en el desarrollo y 
aplicación de competencias exigidas por el mundo laboral. Las tecnologías 
actualmente vigentes permiten implementar un registro informático, tipo currículum 
vitae de competencias, capacidades y dominios del estudiante.  
El proyecto de rediseño curricular que está llevando a cabo la Universidad de 
Talca afecta al actual sistema de gestión curricular, obligando a su reemplazo por 
un sistema de información que sea capaz de satisfacer los requerimientos que un 
modelo curricular basado en competencias plantea.  
Lo que se plantea es diseñar un sistema que registre y monitoree las capacidades 
y competencias que van desarrollando los estudiantes. En la actualidad no existe 
un registro de información asociada al nivel de competencias y capacidades que 
poseen los alumnos, información valiosa para su desarrollo personal y profesional.  
 
